PENGARUH KETERLIBATAN PENDIRI DALAM MANAJEMEN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN KELUARGA YANG TERDAFTAR DI BEI








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keterlibatan pendiri dalam 
manajemen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keluarga yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. 
Data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan keluarga yang dipublikasikan 
pada tahun 2013 – 2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Return 
On Asstes (ROA). Variabel independen yang digunakan adalah founder. Selain 
itu, variabel kontrol dalam penelitian ini adalah umur perusahaan (age), ukuran 
perusahaan (size), dan pertumbuhan penjualan (growth). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa founder memiliki pengaruh negatif terhadap return on assets 
(ROA). Variabel kontrol umur perusahaaan (age) tidak berpengaruh terhadap 
return on assets (ROA), sedangkan variabel kontrol ukuran perusahaan (size), dan 
pertumbuhan penjualan (growth) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
return on assets (ROA). 
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This study aims to determine the effect of founder's involvement in management 
on financial performance in family companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. This study uses multiple linear regression models. Data was obtained 
from the annual family company report published in 2013-2017. The dependent 
variable in this study was Return On Assets. The independent variable used is the 
founder. In addition, the control variables in this study are the age of the company 
(age), company size (size), and sales growth (growth). The results of this study 
indicate that the founder has a negative influence on return on assets (ROA). 
Variable control of company age (age) has no effect on return on assets (ROA), 
while the control variable of company size (size), and sales growth (growth) has a 
significant positive effect on return on assets (ROA). 
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